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Between?Personnalité Individuelle?and?Solidarité Sociale?
A Study of Durkheim’s De la division du travail social
ASHIDA Tetsuro
Abstract: Emile Durkheim’s De la division du travail social was written in 1893, originally inspired by the
ambivalent relationship between?la personnalité individuelle?and?la solidarité sociale?in modern soci­
ety, which is still an important issue today. He says that the antinomy between being more personal and be­
ing more united?solidaire?is superficial. But in fact, he is well aware that there are serious real contradic­
tions between the two. This paper tries to show the antinomy or the contradictions as clearly as possible
through a rereading of the book. It is also a preliminary work to explore how human ties are and will be in
today’s society where individuation or individualization continues without end.
Key Words?Fr.?: solidarité sociale, lien, conscience individuelle, conscience collective, personnalité indi­
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????????????????? une source d’ac-
tivité spontanée ??????????? les person-
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??????????????????? la dignité de
la personne ?????????? un culte ?????
????????????????????????
???????? ses superstitions?????????
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??????????une conscience commune ???
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??? une organisation assez savante ???????
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